



















































































































































































　開 講 期 間 : 平成25年7月～平成26年2月
　出 願 期 間 : 平成25年5月1日～5月31日必着（5月募集）
　入学試験日 : 平成25年6月8日





















































































































































































































































































































































③ メンバー数： 35 人











① 活動日：月に 1 回程度
② 活動場所：鈴鹿のイオンモールや松阪のマームなど
③ メンバー数：11 人









































① 毎週火曜日、木曜日、土曜日の 3 日間
② 体育館
③ 7 人


































































① 月に１～ 2 回程度
② 津グランドボウル、ラウンドワンなど
③ 15 ～ 20 人ほど










① 2 週間に 1 回
② おもに家庭科援助室や体育館など活
動に合わせて校外でも活動します。
③ 30 ～ 40 人程度





















① 2 ヶ月に 1 回程度
② 生活援助室
③ 14 人
④ 代表：加藤 清香　顧問：井上 直子































































































































平成 24 年 10 月
11 月
インターネット出願が始まりました
　本学では、平成25年度入学者選抜試験より、全ての
入試区分でインターネット出願の受付を開始しました。
インターネット出願は、出願書類がなくても、インター
ネットを利用して出願が可能です。また、入学検定料
は銀行ＡＴＭやコンビニエンスストア、クレジットカー
ドで支払うことができます。平成25年度入学者選抜試
験において、特別入試では全ての出願者
の方にインターネット出願を利用いただ
きました。平成26年度入学者選抜試験も
引き続きインターネット出願が利用いた
だける予定です。詳しくは HP でご確認
ください。
特別入試結果について
　平成25年度特別入試は、地域推薦入試を平成
24年11月6日に、一般推薦・帰国子女・社会人入
試を同年11月23日に実施しました。地域推薦入
試と一般推薦入試では35名の定員に対して、地域
推薦入試9名、一般推薦入試60名の志願者があり、
志願倍率は2.0倍でした。平成24年度の志願倍率
が2.2倍であったので、昨年同様に平成25年度特
別入試を実施できたと言えます。受験生・保護者
の皆さま、推薦市町の担当部署の方々、進路指導
に当たる先生方をはじめとする多くの皆さまか
ら、本学の入試制度に関してご理解をいただけて
いる結果だと感謝しております。
